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SESSIO CIENTIFICA DEL 3 DE GENER DE 1924.
Presidenc a del Sr. Domenec PAL F I i B.AUIt A
President
Amb asistencia dels membres senyors A OUILAR - AMA I (Secretari), BAR-
NO[ A, CODINA , F ARRIOIS i FONT Qt'HR, el Sr. President declara obe rta Ia
sessib.
C O N t ' N I r A ( I O N S V E Re 1 L.:
Lepid4pter aberrant nou per a Catalunya .-El membre Dr. FA-
aRIOIS i CeN IFNA presents nit exemplar del Boitihice. l'oecilocanipa populi
L., ab. flat'eccens Spill.; aquesta especie es molt rara it Catalunya I In
aherraclO no era citada encara ni de Catalunya ni de Espanya. L`exem-
plar fun trohat a Vallvidrera el prop passat mes de novembre.
Mol•luscos de la turbera del riu M itarranya , Beceit ('l'erol ).
ElMembre I)r. BAFAL.LER va recol'lectar I'any passat en les turbes del Ma-
tarranya alguns exemplars de mol'luscos que estudiats en el Laboratori de
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Malacologia del Museu de Ciencies Naturals per els membres A. Boeir.I. i
PocH i J. B. de A(iUILAR-A.MAI resultan esser els segiients:
Spltvradirtm edeatulum Drap.
Helix (CarNrtrsiana) carthusiarta Will.
H. (Tachea) nenroralis L.
Zaa lrrhrica Mull.
Succinea pfeifferi Rossm.
S. oblonga Drap.
Lyntnaca (Galha) Iruncatula Milll.
Ericia elegans Will.
Totes aquestes especies, exceptuant la primera han sigut trobades vi-
v. nts i fossils o subf6ssils en moltes localitats catalanes.
Alguns MuI • Iuscos de Casablanca, Marbc trances . -Els Mem-
bres A. Born.I, i Pocrr i J. B. do Aol'u Ai?-A"A r, per 1'interes que pugui te-
nir i com confirmaciu de les dades ja existents connlniquen in Ilista dels
Mol'luscos que per a in determinaci6 Ilur i precedents de Casablanca, els
hi ha trames Fn J. (ieveR MARL de Valencia i que ells han estudiat en
el Laboratori de Alulacologia del Museu de Ciencies Naturals. La Ilista es
la segiient:
Testacella desharesi M.--T., nucli embrional de la limacel'la.
Hyalinia (Polila) psalnra Bgt.
Helix- (.lerophila) suhnroesia Mab.
H. (Cochlieella) conoidea Drap.
If. (Caracollina) lenticularis Mor.
Ena (Alastus) pupa L.
Ferussacia vescoi Bgt.
Succinea pfeifferi Rossm.
Physa acrrta Drap.
Planorbis (Coretus) rnitidjensis Forb.
P1. (Gyrorbis) philippii Monterosato.
Melanopsis maroccana Chechemn.
Amnicola dupoteliana Forb.
l/nio lelourneuxi Sgt.
I RIriAi .l S ORI(IINALS: Dr. M. SAN Mioeel. DE I.A CAMARA. Nuevas locali-
dades del hasalto eu Cataluna. - R. P. PUJIULA. Las vacuolas de celulas
ganglionares. - L)r. P. FON Y QueR. Notes i comentaris sobre la Siderit/s
hirsuta L. Dr. P. FONT QueR. Nota Bibliografica.
No havent-hi mes assumptes el Sr. President aixeca la sessi6 a les
19`40.
